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"So this is your donn. This is nice • 
. I've never been in these towers before." 
"Yes. Here's the lounge, the new the d<?nn room I had when I was in college. 
lounge. It was just re-done. Over Really, not bad at all." 
here, pop machines, candy machine--all the 
essentials." "It's a little messy. This is my bed.
 
That's my desk--the moderately messy one.
 
"It's a nice donn. Where do you eat That's my roommate's desk--the messy, messy
 
your meals?" one, with all the drama books. She's a thea­

ter major." 
"At the Nebraskan, IlOstly. I've got a 
meal ticket." "Oh? Has she take.'l any speech courses 
besides theater?" 
"That's pretty handy for you, then." 
"Not really, that I know of. She is 
"Yes • • • Would you like to ccme up for just extremely into theater. She's tried out 
a while?" for all the campus productions, and she's 
been in a couple. And she's just a sofho­
"Urn • • It's fairly early; it's just more. Sne's really good. She's a really 
eleven. But what about your roorrmate?" good da.'1cer, too. • You can sit on my 
bed. 1'111 just gonna turn the heat up." 
3he ",arks a late shift as a 
barma11...;"/1'··\ " He sat down, and she bent over andl 
turns'<.l a knob on the long metal radiator 
"All right. No restrictions on visita- below thE: window. She then went to her room­
mate's bed and sat down.tion?" 
"Not really. He just have to sign you "So, anyway • " 
in at the desk." 
"So, anyway. •• i~ow, your father waf: 
After signing in, they took an elevator always a farner, hull."
 
to tile fifth floor. Randy noted that the
 
UYup.1Icorridor appeared rat.her desertf~ as Gail let
 
them into her roan.
 
"And that's how you got into. all this 
"Ah, one of the nicest shoe boxes I've stuff--4-H, the pageant, the whole agricul­
ever been in. I'm kidding. This is actually tural scene? But you never actually lived on 
fairly roomy. A hell of a lot bigger than a fann?" 
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c a t t l e ,  b u t  t h e y ' r e  
s o r t  o f  • • •  f i x e d - - y o u
" H u h - u h .  W e  a l w a y s l i v e r l  i n  t o W n .  
I  
k n o w - - t h e y  ' r e  •  w e l l ,  c a s t r a t e d  b e f o r e
a l w a y s  w e n t  t o  s c h o o l  h e r e - i n  t o w n .  I  w a s  
t h e y  g e t  v e r y  b i g . "
s t r i c t l y - a :  K e a r n e y  g i r l . "  
" O h ,  G o d .  Y o u  m e a n  y o u r  f a t h e r  t a k e s  a
" S o ,  y o u r  d a d  a l w a y s  h a d  h i s  f a r m  o u t  i n  
k n i f e  a n d
t h e  = u n t r y ,  b u t  y o u r  h o u s e  w a s  h e r e  i n  t h e  
c i t y .  "  
" N o ,  t h e y  d o n ' t  u s e  a  k n i f e  o n  c a t t l e .  
1 - 1 a y b e  o n  h o r s e s ,  I  d o n ' t  k n o w .  B u t  o n  - t h e
" R i g h t .  T h a n k  h e a v e n s  f o r  t h a t .  I  
s t e e r s ,  t h e y  j u s t  u s e  t h e s e .  • •  s o m e t h i n g
" ' " Q u l d  h a v e  h a t e d  b e i n g  s t u c k  i n  t h e  = u n t r y .  
l i k e  r u b b e r  b a n d s ,  a n d  t h e y  p u t  t h e m  o n  r e a l
N o t h i n g  t o  d o .  - - 1 1 0  o t h e r  k i d s  a r o U n d ,  e x c e p t  
t i g h t ,  a n d  t h e n ,  i n  a  = u p l e  w e e k s ,  t h e y  j u s t
a t  - s c h o o l ,  o r  c h u r c h . "  
s o r t a .  • •  t h e y ' r e  j u s t  s o r t  o f  •  •  •  g o n e ,  
I  g u e s s . "
" S u r e .  T h a t  w o u l d  h a v e  b e e n  a  r e a l l y 
  
i s o l a t e d  c h i l d h o o d . " 
  
' ' W a i t  a  m i n u t e ,  y o u  m e a n  t h e y  p u t  t h e s e  
" Y e a h .  I I  
b a n d s  a r o u n d  h i s  •  •  •  t e s t i c l e s ? "  
" W e l l ,  I  g u e s s  s o . "
, - "  A n d  n o t  v e r y  s t i m u l a t i n g .  • • •  B u t  I 
  
g u e s s  y o u , s t i l l  m u s t  h a v e  s p e n t  q u i t e  a  b i t 
  
" A n d  w h a t  h a p p e n s ,  t h e y  j u s t  s h r i v e l  u p
o f  . t i m e  a t  t h e  f a n n ,  a n d  p i c k e d  u p  a  l o t  o f  
o r  f a l l  - o f f  o r  w h a t !  J e s u s  C h r i s t ! "
k n o w l e d g e  a b o u t  f a n o s .  P a n n  l o r e ,  I  g u e s s . "  
" W e l l ,  I  d o n ' t  k n o w .  T h e y ' r e  j u s t
" Y e a h . "  
g o n e ,  s a n e h o w .  W h y ,  w a u l , !  t h a t  h u r t ? "  
" Y o u  b e c a m e ,  I  i m a g i n e ,  w h a t  w e  w o u l d  
" H u r t !  •  •  •  I t  w o u l d  h u r t  l i k e  h e l l ! "
c a l l  ' c a t t l e - p a t h - w i s e , '  a s  o p p o s e d  t o  s t r e e t 
  
- w i s e . "  H e  m a d e  a  w r y  f a c e . 
  
G a i l  s a t  s i l e n t  f o r  a  m a n e n t .  
" I  g u e s s  
I  n e v e r  t h o u g h t  a b o u t  i t . "
" O o h ,  t h a t  m u s t  b e  O h i o  h u r r o r .  B u t  y e s , 
  
p i c k e d  u p  a  l o t  o f  s t u f f  a b o u t  f a r m i n g , 
  
" Y o u  k n o w ,  g r o w i n g  u p  i n  a  c i t y ,  I  n e v e r
j u s t  b y  h a n g i n g  a r o u n d  t h e  f a n n  d u r i n g  t h e  
h a d  a n y  = n t a c t  w i t h  f a n o s  o r  f a n n  a n i m a l s .  
s u m m e r  a n d  s t u f f . "  
N o  a c c e s s  t o  a n y  k n o w l e d g e  a b o u t  t h a t  w h o l e ­
} ; f 1 a s e  o f  s o c i e t y .  P a n o s  a n d  r u r a l  A m e r i c a
" O K ,  I ' v e  g o t  a  q u e s t i o n  f o r  y o u ,  M i s s  
a l w a y s  l o a n e d  k i n d  o f  m y s t e r i o u s  t o  m e .  K i n d
B e e f  Q u e e n  t o  b e .  
o f  e x o t i c . " 
  
" O h ,  c a n e  o n . " 
  
" W h a t  t o w n  i n  O h i o  d i d  y o u  g r o w  u p  i n ? "  
" N o ,  r e a l l y .  I ' v e  n e v e r  b e - : m  o n  a  f a n , 1  
" Y o u n g s t o w n . "
i n  m y  l i f e .  I  h e a r  a l l  b 1 8 s e  t e r m s  t h r o w n 
  
a r o u n d :  ' h e i f e r s '  a n d  ' h e r e f o r d s , '  a n d  ' c a t ­ 

S h e  n o d d e d .  W h a t  d i d  y o u r  d a d  d o ? "  
t I e '  a n d  ' s t e e r s '  a r i d  'buli~3.'" 
" M y  d a d  w o r k e d  i n  a  s t e e l  m i l l ,  a n d  s o  
" Y e a , ' l .  "  S h e  w a s  s m i l i n g .  
d i d  a  l o t  o f  m y  f r i e n d s '  f a t h e r s - - e i t h e r  t h e  
s t e e l  m i l l  o r  t h e  a u t o  p l a n t . "
" O K .  L e t ' s  
t a k e  ' s t e e r s , '  f o r  e x a m p l e . 
  
W h a t  a r e .  
W h a t  i s  a  s t e e r ?  I  m e a n , 
  
" I t ' s  a  b i g  c i t y ,  h u h ? "  
t h e r e  a r e  b u l l s ,  
a n d  t h e r e  a r e  s t e e r s . 
  
R i g h t ?  H o w .  
W h a t ' s  t h e  d i f f e r e n c e  be~
 
" Y e s .  W e l l ,  n o t  a  
h u g e  m e t r o p o l i s ,  b u t  
t \ - . T e e n  a  b u l l  a n d  a  s t e e r ,  b e c a u s e  t h e y ' r e  
i t ' s  a  g o o d - s i z e d  c i t y .  
A b o u t  t h r e e  h u n d r e d  
b o t h  m a l e s ,  r i g h t ? "  
t h o u s a n d  p e o p l e . "  
" W e l l  •  •  •  O K ,  a  b u l l  i s  s p e c i a l l y  
" W o w .  T h a t ' s  a  b i g  c i t y .  A n y t h i n g
c h o s e n  t o .  •  •  I  g u e s s  t o  b r e e d  w i t h  C O N S .  
b i g g e r  t h a n  L i n = l n  i s  a  b i g  c i t y  t o  m e .  
S o ,  h e ' s  u s e d  f o r  b r e e d i n g ,  u n t i l  h e ' s  t o o  
W h a t  w a s  t h e  n a m e  o f  y o u r  s c h o o l ,  a g a i n ? "
o l d  a n d  h a s - t o  b e  s o l d  f o r  s l a u g h t e r .  T h e  
s t e e r s  a r e  m a l e s ,  a l l  t h e  r e s t  o f  t h e  m a l e  
" M y  = l l e g e ?  K e n t  S t a t e  U n i v e r s i t y .  "  
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I "Yeah. Is that a big school?" 
"It's pretty big. About like N.U. 
You've heard of it, haven't you?" 
"Yeah, sort of." 
"Well, you've PrObably heard about it 
because of the Massacre." 
"Yeah. I guess so • • • That was. • • 
What was that, now?" 
"The Kent state Massacre happened during 
my sophcm:>re year. Four PeOple were killed 
during student denonstrations against the 
war." 
"God. Were you there·when they • • ." 
"I wasn't far away. But I didn't actu­
ally see it--you know--happen. I saw the 
aftennath, though." 
"Boy." 
"But the thing is, and I've never told 
this to anyone before, but I've always had a 
strange feeling of regret that I didn't actu­
ally see it when they were killed. That must 
sound terrible, huh?" 
"No, but why would you have wanted to 
see it?" 
'~ell, I don't know; it's just ••• it 
was such a big turning point for everyone. 
It created a real bond, like a canrron experi­
ence for everyone that saw it. Well, for all 
of us, but even deeper for the ones who 
really saw it." 
"Yeah, I can see how that would happen. 
Sort of a shock, I guess." 
"Yeah • • Anyway, it made me politi­
cally active, just out of enotion, or guilt, 
or something." 
"Hm. So, what did you do?" 
"Well, I got into the anti-war movement 
more. Guerilla theater. Campus politics. 
It was. they were exciting times. I 
miss ' em, to tell you the truth." 
"Really? But wasn't it kind of terri­
ble, with all the hatred and everything?" 
"It was terrible, and it was great. 
mean, I felt so good about myself and the new 
things that were happening in society-the 
anti-establishment, the counter-culture. 
Everything seemed so right." 
''Why do I feel that I really missed 
sanething by being too young when all that 
was going on?" 
"I know what you're saying. But you 
can't help that. Anyway, they can never take 
away the memories of those times--or the 
nation's memories." 
"That's true." 
"I must admit, though, that my classwork 
sort of got neglected when I was in college." 
"Oh. But you didn't have any trouble 
with grades or anything, did you?" 
"Actually not. And I graduated on time, 
all right. Then I got my Masters there. And 
now I'm working on my Ph.0., sort of by long­
distance, fran Ohio State." 
"You must like going to school." 
"I like teaching." 
'~ell, with such intelligent and hard­
working students as yours truly, I can see 
why." 
"And so humble, too! No, really, you 
should consider going into speech.' It would 
be a good field for you." 
"But I get so nervous every time I have 
to give a speech." 
"That's just a small part of the field, 
though. And you'd get over that." 
"My problem is every week I have a new 
idea about what I should go into, or what I· 
should be. There are a lot of things I would 
like to do, but I don't ••• I want to find 
out which one I would like the best." 
"I know what you mean. It's hard to 
know without actually trying them. I always 
knew what I wanted to be. •• because I had 
a great speech teacher in the tenth grade. 
But a lot of my friends in college had no 
idea what they were gonna do when they got 
out. A lot of them just drifted around, kind 
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o f  s e a r c h i n g . "  
d a n c e . "  
" F o r  w h a t ,  d o  y o u  t h i n k ? "  
" I  d o n ' t  k n o w .  O n e  g u y  w a s  j u s t  g i v i n g  
t e n n i s  l e s s o n s ,  a n d  h e  w a s  a  r e a l  b r i g h t  g u y .  
I t  w a s  a  w a s t e - - m a k . i n g  g o o d  r r o n e y ,  t h o u g h .  
O n e  g u y  w e n t  i n t o  t h e  P e a c e  C o r p s  a n d  w o r k e d  
i n  P a k i s t a n .  B u t  a f t e r  a  c o u p l e  o f  y e a r s  • • •  
w e l l ,  o n e  o f  m y  f r i e n d s  g o t  i n t o  m e d  s c h o o l ,  
o n e  w e n t  t o  l a w  s c h o o l .  1  
1
m  t h e  o n l y  o n e  
t h a t  s t a y e d  i n  ' a c a d e m i a .  I  B u t  m o s t  o f  t h e m  
b a s i c a l l y  d i d  I f i n d  t h e m s e l v e s '  a t  s a n e  
p o i n t .  T h e r e  a r e  s t i l l  a  f e w ,  t h o u g h ,  t h a t  
n e v e r  r e a l l y  s t o p p e d  •  •  •  s e a r c h i n g ,  ! .  
g u e s s .  I  m e a n  t h e y  n e v e r  f o u n d ,  a p p a r e n t l y ,  
w h a t  t h e y ' r e  l o o k i n g  f o r .  I t ' s  s a d .  B u t  a t  
t h e  p o i n t  y o u ' r e  a t ,  i t ' s  O K  n o t  t o  k n o w  w h a t  
y o u ' r e  g o n n a  b e  d o i n g  t h e  r e s t  o f  y o u r  l i f e .  
I t ' s  c o o l .  I  m e a n ,  y o u  I r e  y o u n g ,  a n d  r i g h t  
n o w  i t ' s  • • •  i t ' s  c o o l  t o  k e e p  y o u r  o p t i o n s  
o p e n . "  
" I t l s  d a r n  u n c e r t a i n ,  t h o u g h .  
I ' m  n o t  
t h a t  m u c h  y o u n g e r  t h a n  y o u . "  
" N o .  T r u e ,  t r u e . "  H i s  e y e s  t w i n k l e d .  
" Y o u ' r e  w h a t ,  l a t e  2 0 ' s ? "  
" V e r y - l a t e  2 0 ' s ,  2 9 . "  
" Y o u ' r e  •  
y o u ' r e  n o t  m a r r i e d ,  a r e  
y o u ? "  
U N o . "  
" D i v o r c e d ? :  
" N o .  •  •  I  w a s  e n g a g e d  o n c e ,  r i g h t  
a f t e r  c o l l e g e . "  
" B u t  y o u  d i d n ' t  g o  t h r o u g h  w i t h  t h e ,  u h ,  
m a r r i a g e ? "  
" H u h - u h .  N e v e r  d i d . "  
" Y o u  c a l l e d  i t  o f f ,  h u h ? "  
" W e l l ,  s h e  r e a l l y  c a l l e d  i t  o f f ,  b u t  I  
d i d n ' t  p u t  u p  t o o  m u c h  o f  a  f i g h t .  
W h a t  
a b o u t  y o u ? "  
" Y o u  m e a n  a m  I  e n g a g e d  o r  a n y t h i n g ?  
N o p e .  N o t  e v e n  c l o s e .  T h e r e ' s  a  g u y  I  g o  
o u t  w i t h  a  l o t ,  b u t  i t ' s  n o t  s e r i o u s  o r  
a n y t h i n g - - h e ' s  j u s t  a  f r i e n d .  I n  f a c t ,  I  
s o r t  o f  w a l k e d  o f f  a n d  l e f t  h i m  a t  t h e  
" Y e a h ,  
I  w a s  g o n n a  a s k  y o u  w h y  y o u  r e a l ­
l y  l e f t  t h e  
d a n c e .  Y o u  s a i d  y o u  d i d n ' t  f e e l  
l i k e  d a n c i n g  
"  H i s  v o i c e  w a s  w a r m .  
" Y e a h ,  I  d o n ' t  k n o w .  I  w a s  • • •  I t ' s  
j u s t  t h e  p a g e a n t  a n d  e v e r y t h i n g .  I ' m .  
I ' m  n o t  w o r r i e d  a b o u t  w h e t h e r  I  w i n  o r  n o t ;  I  
d o n ' t  c a r e  a b o u t  w i n n i n g .  A  y e a r  a g o  I  d i d .  
I  s h o u l d  h a v e  e n t e r e d  a  y e a r  a g o .  B u t  n o w  
i t I S  a l l  s o  h o k e y .  B u t  t h a t ' s  n o t  r e a l l y  t h e  
t h i n g ,  t h o u g h .  I t ' s  m o r e  l i k e - - I  d o n ' t  k n o w  
- I ' m  i n  t h i s  p a g e a n t  a n d  e v e r y t h i n g ,  a n d  a l l  
t h e  o t h e r  g i r l s  e x p e c t  m e  t o  w i n ,  a n d  m y  
p a r e n t s  w o u l d  l i k e  t o  s e e  m e  w i n .  A n d  I ' m  
t a k i n g  a l l  t h e s e  c l a s s e s  a n d  s t u d y i n g  a n d  
e v e r y t h i n g .  B u t  I  d o n ' t  h a v e  a n y  p u r p o s e - I  
m e a n ,  t h e r e  d o e s n ' t  s e e m  t o  b e  a  r e a l  p u r p o s e  
b e h i n d  i t  a l l .  D o  y o u  k n o w  w h a t  I  m e a n ? "  
I l S u r e . "  
" A l l  t h e s e  t h i n g s  •  •  •  I  l o o k  l i k e  M i s s  
P e r f e c t  o r  s a n e t h i n g .  . . B u t  t h e r e  m u s t  b e  a  
b e t t e r  r e a s o n  f o r  d o i n g  t h i n g s  t h a n  j u s t  
b e i n g  M i s s  P e r f e c t .  •  • •  I  m e a n ,  I  t h i n k  I  
k n o w  m y s e l f  p r e t t y  w e l l ,  a n d  I  u n d e r s t a n d  
m y s e l f .  I  g u e s s  i t ' s  t h e  r e s t  o f  t h e  w o r l d  I  
d o n ' t  r e a l l y  u n d e r s t a n d .  •  • •  I  d o n ' t  k n o w  
w h e r e  I  f i t  i n t o  i t . "  
H e  w a s  n o d d i n g  h i s  h e a d  s y m p a t h e t i c a l l y .  
" R a n d y - - d o  y o u  e v e r  g e t  r e a l l y  s c a r e d  
s o m e t i m e s  a b o u t  t h e  f u t u r e  a n d  a l l  t h a t ? "  
" O h  b o y ,  I  r e a l l y  d o .  E s p e c i a l l y  w h e n  I  
g o  h o m e  t o  v i s i t  m y  f o l k s ,  a n d  t h e y ' r e  s t i l l  
i n  t h e  s a m e  o l d  w h i t e  h o u s e  t h e y ' v e  l i v e d  i n  
f o r  t h i r t y  y e a r s . "  
" R e a l l y ? "  
" Y e a h .  T h e  s a m e  o l d  n e i g h b o r h o o d  o f  
w h i t e  h o u s e s ,  w i t h  t h e i r  f r o n t  p o r c h e s  a n d  
d y i n g  o a k  t r e e s .  T h e  j o b  s i t u a t i o n  i s  s o  b a d  
t h e r e  n o w .  A n y w a y ,  I  g e t  v e r y  s c a r e d . "  
" W h a t  d o  y o u  d o  w h e n  y o u  g e t  s c a r e d ? "  
" I  t h i n k  I  t r y  t o  f i n d  s a n e o n e  t o  t a l k  
. t o . "  
" I  g u e s s  i t  l o o k s  l i k e  I  d o ,  t o o .  
Y o u ' r e  a  g r e a t  l i s t e n e r .  Y o u  k n o w ,  y o u I r e  
t e r r i f i c  a t  t e a c h i n g  s p e e c h ,  b u t  I  t h i n k  y o u  
c o u l d  t e a c h  a  c o u r s e  o n  b e i n g  a  g o o d  l i s t e n e r  
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just as well." 
"Well, it takes two good listeners to 
tango. And I think this has been a very 
enjoyable tango." He smiled. 
"And may I have the next dance, as 
well?" She smiled, but there was sanething 
IIDre than a smile in her eyes. 
His smile had gone, and she was aware of 
a barely perceptable quivering of his lips as 
he said, "I've never danced all night, but 
when two good listeners are enjoying the 
dancing, no one would blame them if they ••• 
dance all ••• all night." 
.Her heart skipped a beat. His already 
had. She felt herself shivering uncontroll­
ably. All she could offer was, "I. •• I 
think that's true. " Her eyes looked sad, 
almost evincing pity, as she haltingly of­
fered her concurrence. 
He was sitting up now, though previously 
reclining on his elbows. The beds were only 
three feet apart, their knees less than that, 
and yet the space between them loaned like a 
gaping canyon. He longed to be able to tra­
verse that space invisibly and at least be 
seated on the same bed as she. A hundred 
times in these few passing seconds, he tried 
to launch his body toward her slouched form. 
Hesitation anchored him to his spot. 
All at once, he sprang fran the bed. 
But where he went was a surprise even to 
himself. Instead of crossing the full three 
feet of bedroom abyss and seating himself at 
her side, his right knee dropped as he moved 
forward, and he went down on one knee before 
her. He found her left hand and, feeling 
chivalrous but awkward, rose before her and 
then sat beside her on the bed. 
Her other hand was not long in joining 
its partner in meeting his. Lips scouting 
for. lips were successful in the search, for 
eyes had spoken to eyes in the few seconds 
just gone by. They kissed long and openly, 
any lingering self-consciousness gradually 
melting away. 
As they kissed, his hands moved nearly 
in unison, exploring her back, her shoulders. 
But gradually, smoothly, without ceasing 
their restless exploration, his hands descen­
ded to the uncharted areas of waist and hips, 
even thighs. His right hand kept stopping at 
the border =eated by the waistband of her 
panties, which he could feel through her thin 
formal. His hand made a vague pushing or 
tugging motion at that waistband. Her hips 
responded by rocking in such a way as to 
suggest that they were assisting him in that 
pushing or tugging. 
Such mutual assistance IIDunted in the 
ensuing minutes, half-hours, and hours. 
u.s. 
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CHAPTER 14 
He sat at a table toward the back, on 
the far right hand side of the banquet room. 
He could see her on the left side of the 
stage, sitting with the other candidates on a 
row of folding chairs. On his left sat a 
middle-aged couple in ranch-formal attire. 
The couple on his right were in their early 
twenties and dressed well. He could actually 
feel the crackling of the girl's blue formal 
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a g a i n s t  h i s  p a n t s '  l e g .  T h a t ,  a n d  t h e  s w e e t  
l e I l D n  s m e l l  s h e  e x u d e d ,  h e  d i d n ' t  m i n d .  
T h e  p l a c e s  a c r o s s  t h e  t a b l e  f r a n  h i m  
h a d n ' t  b e e n  t a k e n  b y  a n y o n e .  R a n d y  w o r e  h i s  
b r o w n  = r d u r o y  s u i t ,  = n g r a t u l a t i n g  h i m s e l f  
i n  r e t r o s p e c t  f o r  n o t  p u t t i n g  o n  h i s  g r a y  
s u i t ;  h e  w o u l d  d e f i n i t e l y  h a v e  b e e n  o v e r ­
d r e s s e d .  B u t  h e  f e l t  = n s p i c u o u s  a n y w a y  a n d  
s e p a r a t e d  a s  i f  b y  a  l a n g u a g e  b a r r i e r  f r a n  
t h e  s e a t e d  c r o w d  s u r r o u n d i n g  h i m .  
B u t  s h e  w a s  t h e r e  o n  s t a g e ,  a n d  h e  
w a s n ' t  a l o n e  a n d  i s o l a t e d ,  b e c a u s e  a n  i n v i s i ­
b l e ,  t e l e p a t h i c  c a b l e  w a s  s t r u n g  u p .  O n c e  h e  
t h o u g h t  s h e  m i g h t  h a v e  c a u g h t  h i s  g l a n c e .  
W h e n  s h e  h a d  f i l e d  i n  w i t h  t h e  o t h e r  = n t e s ­
t a n t s  b e f o r e  t h e  i n t r o d u c t i o n s ,  h e ' d  s e e n  h e r  
s t e a l  a  l i t t l e  w a v e  a t  s o m e o n e  s e a t e d  n e a r  
t h e  f r o n t .  H e  h a d  a s s u m e d  i t  t o  b e  h e r  
f a m i l y .  
H e  w a s  s t i l l  f i n i s h i n g  h i s  d i n n e r  w h e n  
t h e  s p e e c h e s  a n d  i n t r o d u c t i o n s  h a d  b e g u n .  
S a n e  m a n  ( h e  h a d n ' t  c a u g h t  w h o )  w a s  a d d r e s s ­
i n g  t h e  a u d i e n c e  a l x > u t  c o n c e r n  o v e r  g o v e r n ­
m e n t  i n t r u s i o n  i n t o  t h e  l i v e s t o c k  a n d  m e a t  
i n d u s t r t e s .  H e  c r i t i c i z e d  t h e  h e a l t h  r e g u l a ­
t i o n s  t h a t  " h a m s t r u n g "  t h e  m e a t  i n d u s t r y .  
E m p h a s i z i n g  h i s  h o p e  t h a t " s y m p a t h e t i c  p e o p l e "  
b e  p u t  i n t o  t h e  l e g i s l a t u r e s ,  h e  i n t r o d u c e d  
U . S .  R e p r e s e n t a t i v e  S o n y a  H i n e s  P a t t e r s o n .  A  
s t a n d i n g  o v a t i o n  e r u p t e d  s p o n t a n e o u s l y .  R a n ­
d y  d e c l i n e d  t h e  h o n o r  o f  j o i n i n g  i n  t h e  s a ­
l u t e .  H e  s a t  w i t h  t h e  s p o o n  f r o m  h i s  v a n i l l a  
p u d d i n g  i n  h i s  I O O u t h .  I t  w a s  n e c e s s a r y  f o r  
t h e  o v a t i o n  t o  d i e  d o w n  c c : m p l e t e l y  b e f o r e  t h e  
C o n g r e s s w o m a n ' s  t i n y  l i t t l e  v o i c e  = u l d  b e  
h e a r d ,  e v e n  b y  m i c r o p h o n e .  
" I  f e e l  l i k e  I ' m  c o r n i n g  h a n e , "  c h i r p e d  
t h e  R e p u b l i c a n  i n  a  v o i c e  t h a t  s o u n d e d  l i k e  a  
f o u r t h - c h a i r  o b o e .  T h e  o v a t i o n  s w e l l e d  a n e w .  
S h e  b e g a n  c h i r p i n g  a l o n g ,  t h e n ,  a b o u t  h o w  
p r o f i t s  a r e  n e c e s s a r y  i n  o r d e r  f o r  f a r m e r s  t o  
p r o d u c e  a n d  h o w  w i t h o u t  p r o f i t ,  h u n g e r  m i g h t  
r e s u l t .  
R a n d y  m u s e d  t o  h i m s e l f  t h a t  w i t h  p r o f i t ,  
h u n g e r  h a d n ' t  e x a c t l y  b e e n  e r a d i c a t e d  f r o m  
t h e  w o r l d .  
N e x t ,  t h e  C o n g r e s s w c : m a n  c c : m p l a i n e d ,  r e ­
s e m b l i n g  i n  a  w a y  a  y a p p i n g  P e k i n g e s e  t e r r i ­
e r ,  a b o u t  t h e  g r o w i n g  v i e w  t h a t  e a t i n g  b e e f  
m a y  c a u s e  h e a r t  t r o u b l e  a n d  e v e n  c a n c e r .  S h e  
d i s m i s s e d  i t  a s  " s o  m u c h  g o s s i p . "  S h e  w a s  
v e r y  a n g r y ,  t o o ,  o v e r  t h e  e f f o r t s  o f  c e r t a i n  
f e d e r a l  p l a n n e r s  a n d  d i e t i c i a n s  t o  w r i t e  
m e n u e s  w i t h  2 5 %  l e s s  b e e f  a n d  s u b s t i t u t i n g  
v e g e t a r i a n  p r o t e i n  s o u r c e s .  S U c h  p l a n n e r s  
s h o u l d  b e  f i r e d ,  s h e  o p i n e d .  
F o r  h e r  p a r t ,  s h e  h a s  m e t  w i t h  r e p r e s e n ­
t a t i v e s  o f  A r a b  = u n t r i e s  a l x > u t  c r e a t i n g  n e w  
e x p o r t  m a r k e t s  f o r  U . S .  b e e f .  S h e  a l s o  t o o k  
p a r t i c u l a r  p r i d e  i n  t h e  r e c e n t  f e d e r a l  f a r m  
b i l l :  o n e  b i l l i o n  d o l l a r s  i n  l o a n s  t o  N e ­
b r a s k a ' s  a g r i c u l t u r e .  T h i s  s e t  u p  a  s t o r m  o f  
a p p l a u s e ,  a n d  t h e  a u d i e n c e  = u l d  h a r d l y  b r i n g  
t h e m s e l v e s  t o  s t i l l  t h e i r  p o u n d i n g  p a l m s ,  s o  
o v e r c c : m e  w e r e  t h e y  w i t h  p r i d e  a n d  s a t i s f a c ­
t i o n .  
R a n d y  f i n g e r e d  h i s  m u s t a c h e .  
T h e  C o n g r e s s w a n a n  i n t r o d u c e d  t o  t h e  
a u d i e n c e  t h e  h e a d  o f  t h e  n a t i o n a l  b e e f  o r g a n ­
i z a t i o n ,  w h o s e  N e b r a s k a  w i n g  w a s  s p o n s o r i n g  
t h e  p a g e a n t .  H e  c a m e  t o  t h e  m i c r o p h o n e  a s  
a n o t h e r  s t a n d i n g  o v a t i o n  s w e p t  t h e  v a s t  b a n ­
q u e t  h a l l ,  a n d  C o n g r e s s w a n a n  P a t t e r s o n  r e ­
t u r n e d  t o  h e r  s e a t  a t  t h e  h e a d  t a b l e  a f t e r  
b l o w i n g  t h e  a u d i e n c e  a  w a r m  k i s s .  J a m e s  
D i r k m e y e r ,  t h e  n a t i o n a l  b e e f  h e a d ,  b e g a n ,  
= n v e n t i o n a l l y  e n o u g h ,  w i t h  a n  a p o l o g y  a n d  a  
j o k e .  T h e  a p o l o g y  w a s  f o r  h i s  l a t e  a r r i v a l ,  
c a u s e d  b y  a  d e l a y  i n  h i s  f l i g h t .  T h e  j o k e  
r e l a t e d  t o  t h e  a p o l o g y  a n d  w e n t  r o u g h l y  a s  
f o l l o w s :  S e n a t o r  H u b e r t  H u m p h r e y  w a s  o n  
b o a r d  a  j u m b o  j e t l i n e r  r e c e n t l y ,  a n d ,  a s  t h e  
p l a n e  w a s  g o i n g  t o  p r e p a r e  f o r  l a n d i n g ,  t h e y  
f o u n d  o u t  t h e y  d i d n ' t  h a v e  e n o u g h  f u e l ;  s o ,  
t h e y  a s k e d  H u r r q ; > h r e y  t o  g o  t o  t h e  r e a r  o f  t h e  
p l a n e ;  t h e y  w o u l d  o p e n  t h e  r e a r  h a t c h ,  a n d  h e  
s h o u l d  s t a r t  t a l k i n g - - t h e  p l a n e  o v e r s h o t  t h e  
r u n w a y !  
T h e  a u d i e n c e  l o v e d  i t .  A n d ,  t h e y  l o v e d  
J a m e s  D i r k m e y e r  f o r  t e l l i n g  i . t .  
R a n d y ' s  f a c e  w a s  p a l e ,  a n d  h e  l o o k e d  a  
l i t t l e  n a u s e o u s ,  a s  t h o u g h  t h e r e  h a d  b e e n  
s o m e t h i n g  s p o i l e d  i n  t h e  t h o u s a n d  i s l a n d  
d r e s s i n g .  F l a s h i n g  i n  h i s  m i n d  w e r e  r e c e n t  
n e w s  p i c t u r e s  o f  a n  e m a c i a t e d  H l U l l p h r e y  r e ­
t u r n i n g  t o  W a s h i n g t o n  a f t e r  f u t i l e  c a n c e r  
t r e a t m e n t .  F o r t y - f i v e  y a r d s  a w a y ,  R a n d y  
= u l d n ' t  h a v e  h e a I : d  G a i l  g a s p  w h e n  t h e  b e e f  
d i r e c t o r  t o l d  h i s  l i t t l e  j o k e .  H e  t h o u g h t  h e  
= u l d  s e e  a n  o d d  l o o k  o n  h e r  f a c e ,  t h o u g h .  
D i r k m e y e r  l a u n c h e d  i n t o  a  f a c t u a l  a n d  s t a t i s ­
t i c a l  r e s u m e  o f  h i s  n a t i o n a l  b e e f  o r g a n i z a ­
t i o n .  H e  n o t e d  t h a t  t h e  o r g a n i z a t i o n  h a s  
t w e n t y - e i g h t  t h o u s a n d  d i r e c t  m e m b e r s  b u t  t h a t  
m o r e  t h a n  t e n  t i m e s  t h a t  a r e  a c t u a l l y  r e p r e ­
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sented in spirit. He described the powers of 
the Board of Directors and how the a:mni.ttee 
system worked, including a:mni.ttees on taxa­
tion, advertising, labor, and products quali­
ty. The audience didn't seem the least bit 
bored. He began, nevertheless, increasing 
the dramatic pitch of his address. 
"If we had 450 representatives in Con­
gresslike Sonya Patterson; this would be a 
lot different country than it is, I'll tell 
you that! •• we can hold ourselves up as 
the greatest adherents of the free enterprise 
systerq in this country. The FDA," he went on 
to say, "is really the 'Department of Consu­
merisrri. ' The FDA does not represent the 
farmers as it was supposed to." 
Randy's expression had grown increasing­
ly puzzled, and his head throbbed a little 
from the steady, hour-long bc:mbardment of 
pro-beef propaganda. It came as considerable 
relief to him when Dirkmeyer relinquished the 
stage to the M.C. 
What a pleasant change as the M.C. wel­
caned on stage the Kearney High School swing 
band to play two mnnbers. The first was a 
slow piece called "Loneliness is Just a 
Word," featuring a fine mellow trombone solo. 
The M.C., a Kearney disc jockey, then indica­
ted to the audience that the second number 
was the band's favorite and its theme song: 
"This Could Be the Start of Sanething Big. " 
The audience showed due appreciation for the 
band's perfonnance, and Randy clapped as hard 
as anyone. 
The farewell address by the reigning 
Queen followed. Penny Molender surveyed her 
past year, spiced with parades and rodeos, 
seasoned with conventions and travel. She 
ncdestly claimed no words of wisdom to offer 
the new Queen (whoever she might be) other 
than to take advantage of the opportunities. 
"There are many. I will continue to 
always represent you, the people of Nebraska, 
in what I produce." She told the audience 
she would soon graduate from N.U. in agricul­
tural economics, and thanking them for every­
thing, she bade them farewell. 
Teddy Foster, the M.C., then brought 
Mrs. Glenn, the pageant director, onstage for 
introduction of the judges, and then, of 
course, introduction of each of the candi­
dates. 
Randy was nervous. Without really being 
aware of it, his shoulders were shivering 
minutely. He wished the whole thing were 
over. 
One by one, the queen candidates heard 
their names and constituencies announced, 
rose from their seats, and walked across the 
stage to form a smiling line, in evening 
gowns, facing the audience. Anong the names, 
"Gail Shreve, representing Kearney" was an­
nounced in its turn, closer to the end than 
to the beginning. Gail walked rapidly across 
the stage and took her place in line. Randy 
could see, now that she faced the audience, 
that she was wearing an awful lot of makeup, 
a little too much, he thought. Her smile 
looked a little plastic. Poor thing. 
When all fifteen girls were assembled in 
line to receive the judges' verdict, Teddy 
the M.C. prolonged the suffering by . taking 
that m:ment to explain that the judges' deci­
sion was based on a formula ccxnbining poise, 
past achievements, and derronstrated oormnit­
ment to the beef industry, and that the title 
of first rurmer-up was very important in case 
the first choice for queen were unable to 
carry out her duties. 
Gail stood stiffly, rocking a tiny bit 
back and forth, but not enough that anyone 
would have noticed. Her dark lashes blinked 
in the bright lights. She stared into space. 
Mrs. Glenn was approaching Teddy with 
the judges' envelope. She handed it to him 
and took a step back. Teddy slit the enve­
lope and pulled out the enclosed sheet. He 
unfolded it, leaned over the microphone, 
extended his left arm toward offstage, and 
corrmanded "a drum roll, please." The-growl 
of a snare drum from backstage started up. 
With all due solemnity, he slowly reci­
ted the words "Fourth rurmer-up • .," and 
as he paused, Gail's eyes settled on the face 
of a young girl seated amid adults at the 
closest front table. As Gail pondered the 
large brown eyes of the girl, who might have 
been a younger sister of a contestant, the 
image of bovine faces, with big, frightened 
eyes, filing up the slaughter-house rampolay, 
flashed into her mind. 
" • Rhonda Froelich!" Excitement, 
cro\\U reaction, and Gail's best friend stood 
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w i t h  b i t t e r s w e e t  r o s e s  a t  c e n t e r  s t a g e .  
" T h i r d  r y n n e r - u p .  •  . , "  p r o n o u n c e d  a  
p e r s p i r i n g  T e d d y .  G a i l ' s  e y e s  w e r e  n o w  
s t r u c k  b y  t h e  g l i n t  o f  a  s h i n y  s t e a k  k n i f e  
n e r v o u s l y  f i n g e r e d  b y  a  m a n  s i t t i n g  n e x t  t o  
t h e  y o u n g  g i r l .  G a i l  s a w  i n  t h e  m a n  a  t o t a l  
i n c a r n a t i o n  o f  t h e  t h r o a t - c u t t e r  t o i l i n g  w i t h  
s l i c i n g  b o l d n e s s  i n  t h e  d a r k n e s s  o f  h i s  k i l l .  
" .  •  •  A n n e t t e  S e r g e s i a n ! "  A n o t h e r  
c o n t e s t a n t  w a s  s w e p t  u p  b y  t h e  t h r i l l  o n  a n d  
o f f s t a g e ,  p l i e d  w i t h  r o s e s ,  a n d  d e p o s i t e d  
c e n t e r  s t a g e .  
" s e c o n d  r u n n e r - u p .  . . "  T h e  d r u m  r o l l  
p m m d e d  i n  h e r  e a r s ,  f i l l i n g  G a i l ' s  h e a d  w i t h  
e c h o e s  o f  t h e  s t e a d y  b a n g i n g ,  c l a n k i n g  o f  
s c h a c k l e s  a n d  c o n v e y o r  c h u g g i n g  t h e i r  w a y  
t h r o u g h  a p d  a r o u n d  t h e  h u g e ,  t l J I l l U 1 t u o u s  
s l a u g h t e r h o u s e .  
" c a r o l  S u e  B i g e l o w e ! "  K i s s e s ,  f l a s h ­
b u l b s  p o p p i n g ,  o n c e  r o o r e  r e d  b o u q u e t  t o  f l a n k  
i t s  f r e s h - p i c k e d  k i n .  
" T h e  f i r s t  r u n n e r - u p  •  •  . "  A  w a n a n  s a t  
o n  t h e  o t h e r  s i d e  o f  t h e  m a n  f i n g e r i n g  t h e  
s t e a k  k n i f e .  S h e ,  l i k e  t h e  r e s t  o f  t h e  a u d i ­
e n c e ,  w a s  h a n g i n g  o n  t h e  t e n s e  a t m o s p h e r e  o f  
t h e  b a n q u e t .  h a l l ,  w a i t i n g  f a r  t h e  r u n n e r - u p ' s  
n a m e .  G a i l  d i d n ' t  l o o k  a t  t h e  w a n a n .  S h e  
w a s  s t a r i n g  a t  s o m e t h i n g  o n  t h e  w a o a n '  s  d i n ­
n e r  p l a t e .  I t  w a s  a  l o n g  p i e c e  o f  f a t  t h a t  
t h e  w a o a n  h a d  a p p a r e n t l y  t r i r r r n e d  f r o m  h e r  
r o a s t  b e e f .  W h e n  G a i l  r e c o g n i z e d  w h a t  i t  
w a s ,  h e r  r i g h t  h e e l  a l r o o s t  b e g a n  i n v o l u n t a r i ­
l y  t o  t w i t c h ,  s e l f - c o n s c i o u s l y  t r y i n g  t o  r i d  
i t s e l f  o f  a n  i n v i s i b l e  p i e c e  o f  f a c t o r y  f a t .  
" .  •  •  C i n d y  S W e n s e n ! "  H a n d s  c l a s p e d  
t o  p r e t t y  b l o n d e  h e a d ,  a l l  e y e s  s m i l i n g  a t  
b e a m i n g  b l o n d e  f a c e ,  b u t  e y e s  g r a d u a l l y  t u r n ­
i n g  b a c k  t o  T e d d y  a n d  e l e v e n  a l l - o r - n o t h i n g  
c o n t e s t a n t s .  
" A n d  n o w ,  t h e  N e b r a s k a  B e e f  Q u e e n  f o r  
1 9 7 8  •  •  •  "  A t  t h e  w o r d  " B e e f , "  G a i l  s a w  
n o t h i n g  o f  t h e  s c r a p s  a n d  b i t s  o f  m e a t  l e f t  
o n  t h e  p l a t e s  o f  t h e  p e o p l e  a t  t h e  f r o n t  
t a b l e .  S h e  s a w  o n l y  w h a t  w a s  i n  h e r  m i n d ' s  
e y e ,  a n d  i t  w a s  l i k e  t h e  p i e c e s  o f  a  j i g s a w  
p u z z l e  f i t t i n g  t o g e t h e r  f o r  t h e  f i r s t  t i m e ,  
f a n n i n g  a  v i v i d  p i c t u r e  o f  m u t i l a t e d ,  d a n g ­
l i n g  b o d i e s  b o u n c i n g  a l o n g  b e f o r e  h e r  e y e s .  
T h e  p i c t u r e  w a s  s o  r e a l  t h a t  s h e  c o u l d  e v e n  
s m e l l  t h e  s a m e  s m e l l  o f  d a m p ,  s i n g e d  f l e s h  
a n d  w a n n  b l o o d .  
" .  •  •  M : l s s G a i l  S h r e v e ! "  H e r  f e e t  
b e g a n  . r o v i n g  s t i f f l y  f o r w a r d , .  b u t  h e r s t c m a c h  
b e g a n  t o  h e a v e .  S h e  s t a r t e d  t h r o w i n g  u p .  
V i o l e n t l y .  H e r  b o d y  d o u b l e d  u p ,  a n d  s h e  b e n t  
o v e r ,  t h r o w i n g  u p  r e p e a t e d l y  o n  t h e  f l o o r  o f  
t h e  s t a g e .  A s  s h e  d i d  s o ,  g r a d u a l l y  g o i n g  t o  
h e r  k n e e s ,  R a n d y  w a s  r u n n i n g  t o  t h e  f r o n t  a n d  
o n t o  t h e  s t a g e .  
G a i l ' s  l a s t  u p s u r g e  h a d  p a s s e d  b y  t h e  
t i m e  h e  r e a c h e d  h e r ,  k n e l t ,  a n d  p u l l e d  h e r  
b o d y  t o  h i s .  S h e ,  l y i n g  s p l a t t e r e d  w i t h  h e r  
o w n  v o m i t ,  a n d  h e ,  h o l d i n g  a  p a t h e t i c  y o u n g  
q u e e n ,  w e r e  s u d d e n l y  e n v e l o p e d  b y  a  t r e m e n ­
d o u s ,  i n c o n g r u o u s  s e n s e  o f  f r e e d a n .  F r e e d a n  
f r o m  p a n p ,  f r e e d a n  f r o m  r h e t o r i c ,  f r e e d a n  
f r o m  b u l l s h i t .  
T h e y  w e r e  o b l i v i o u s  t o  t h e  o t h e r  p e o p l e  
a r o u n d  w h o  h a d  g a t h e r e d  t o  a s s i s t  o r  t o  t h o s e  
w h o  s t o o d  g a p i n g  i n  s h o c k .  
T h e y  w e r e  l i k e  t w o  p e o p l e  k i s s i n g  o n  a  
f o o t b a l l  f i e l d ,  d e a f  t o  t h e  c r c m J . ,  a n d  n o t  
f e e l i n g  s e l f - c o n s c i o u s  o f  t h e i r  o w n  p a s s i o n .  
T h e y  h a d  t h e  f r e e d a n  t o  d r e a m  t h a t  t h e  m : r n e n t  
w o u l d  l a s t  f o r e v e r .  
T h e  E n d  
- c o n t i n u e d  f r o m  p .  8 3  ­
a n d  b e l i e v e  i n  ~ s u r v i v a l  b e y o n d  d e a t h ,  i n  a  
lif~ J , e y o n d  w h a t  w e  d e s c r i b e  a s  r e a l i t y  h e r e .  
H e  a l s o  a s k s  t h a t  w e  t r u s t  t h a t  w e  w i l l  b e  
s u p p o r t e d  b y  o u r  C r e a t o r  a s  w e  a f f i r m  c h i l d ­
l i k e  v a l u e s  a t  t h e  e x p e n s e  o f  w o r l d l y  o r  s o ­
c a l l e d  " a d u l t  o n e s . "  I n  f a c t ,  w e  w i l l  d i s ­
c o v e r  t h e  K i n g d a n / Q u e e n d a n .  
W e r e  t h e s e  p r o m i s e s  t h a t  o n l y  p e r t a i n e d  
t o  t h e  t i m e  o f  J e s u s ?  W a s  t h e  w o r l d  a n y  l e s s  
p o p u l a t e d  b y  t h e  " t o o  w i s e "  a t  t h e  t i m e  J e s u s  
l i v e d ?  W a s  i t  a n y  l e s s  d i f f i c - u l t  t o  d i s c o v e r  
G o d  t h e n  t h a n  n o w ?  W a s  i t  e a s i e r  t o  b e c o m e  a  
c h i l d ?  
M a y  w e  h a v e  t h e  c o u r a g e  t h a t  S t i c k e e n  
a n d  J o h n  M u i r  h a d  t o  w a l k  w h a t e v e r  t i g h t r o p e ­
l i k e  b r i d g e s  w e  n e e d  t o  w a l k  t o  a  n e w  c o n ­
s c i o u s n e s s  a n d  a  n e w  c o v e n a n t .  M a y  w e  t a k e  
t h e  r i s k  o f  b e c o m i n g  l i k e  l i t t l e  c h i l d r e n ,  
e n d u r i n g  r i d i c u l e  a n d  c l a i m i n g  G o d ' s  p r a n i ­
s e s .  M a y  w e  o v e r c o m e  o u r  f e a r  t h a t  w e  c a n  
n e v e r  b r i d g e  t h e  g a p s  w i t h i n  o u r s e l v e s  a n d  i n  
t h e  w o r l d  a n d  s u r v i v e .  M a y  w e  b e  m a t u r e  
e n o u g h  n o t  t o  h o l d  o n t o  f a l s e  n o t i o n s  o f  
m a t u r i t y .  
A m e n  
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